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794 Βιβλ. (Βασδραβέλλη, 'Αρματολοί χαί χλίφτες είς χην Μαχεδονίαν) 
νικόν στοιχεΐον δέν ήτο μόνον πολυάριθμον, άλλα και ηύδοκίμει είς το 
εμπόριον καί τους άλλους τομείς τού οικονομικού βίου τής πόλεως, έγνώ-
ρισε νύκτας καί ημέρας φρίκης. Ό φόρος αίματος ήτο μέγας. Οι σφαγέν-
τες υπερέβησαν τάς 3.000 κατά τους υπολογισμούς τού συγγραφέως, είς 
πολύ περισσοτέρους ανέρχονται οί ζητήσαντες τήν σωτηρίαν των δια τής 
φυγής, ένφ πλήρης ήτο ή οικονομική τού ελληνικού στοιχείου καταστροφή. 
Πληρεστέρα 9ά γίνη ή έρευνα του τά μάλιστα ενδιαφέροντος αυτού θέμα­
τος, δταν δημοσιευθούν τά σχετικά έγγραφα τών αρχείων Κωνσταντινου­
πόλεως, ώς καί τών υπουργείων τών 'Εξωτερικών τών κρατών εκείνων, τά 
δποΐα τότε διετήρουν προξένους εν Θεσσαλονίκη. Άλλα καί ώς έχει ή εργα­
σία τού κ. Β. αποτελεί άξιοπρόσεκτον συμβολήν εϊς τήν γνώσιν τής συμμε­
τοχής τού βορείου Ελληνισμού εις τάς δοκιμασίας τού 1821-1830. 
Γ. Τ. ΚΟΛ1ΑΣ 
Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και κλέφτες ele τήν Μακεδονίαν. 
['Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 8] θεσ­
σαλονίκη, 1918. 8«ν σ. 115. 
Θέμα πολύ ενδιαφέρον τής ιστορίας τού 'Ελληνισμού κατά τους χρό­
νους τής Τουρκοκρατίας, τό όποιον δμως συνήθως φέρεται συνδεδεμένον 
μέ περιοχάς τής κεντρικής καί νοτίου 'Ελλάδος. Βεβαίως άρματολισμός 
καί κλεφτουριά υπήρξε καί ήκμασε καί εις τάς ορεινός περιοχάς τής Βο­
ρείου 'Ελλάδος. Τό πράγμα δμως ήτο γνωστόν εις στενόν μόνον κύκλον 
μελετητών τών πηγών τών περί τήν επανάστασιν χρόνων, ώς καί τής δη­
μοτικής ποιήσεως. Άλλα καί πάλιν περιωρισμέναι ήσαν αί γνώσεις, καθ' 
δσον αί πηγαί ήσαν δλίγαι καί αί επί τού θέματος υπ' αυτών παρεχόμενοι 
ειδήσεις πενιχραί. Ακόμη καί αυτός δ αγωνιστής τού 1821, Μακεδών τήν 
καταγωγήν, Ν. Κασομούλης ελάχιστα παρέχει εις τά 'Απομνημονεύματα του 
στοιχεία περί τών αρματολών καί κλεφτών τού 'Ολύμπου καί τής Μακε­
δονίας γενικώτερον. Τα πράγματα δμως μετεβλήθησαν, δταν ήρχισαν δη­
μοσιευόμενα έγγραφα τών αρχείων Βέροιας και Θεσσαλονίκης. 
Ό κ. Ι. Βασδραβέλλης μέ τον άξιέπαινον ζήλον, δ δποΐος τον δια­
κρίνει, επεδόθη εις τήν μελέτην τού θέματος τών αρματολών καί κλεφτών 
εις τήν Μακεδονίαν. Μέ βάσιν γνωστάς ήδη πηγάς καί βοηθήματα, τό κυ-
ριώτερον δέ μέ τήν επικουρίαν άγνωστων έως σήμερον αρχειακών στοι­
χείων εφιλοπόνησε τό ανά χείρας δημοσίευμα. Τούτο σύγκειται εκ δυο με­
ρών. Εΐς τό πρώτον (σ. 1-48) εκτίθενται κατά χρονολογικήν σειράν γε­
γονότα σχετικά μέ τήν δράσιν αρματολών καί κλεφτών άνα τήν δρεινήν 
Μακεδονίαν. Εΐδικώτερον γίνεται λόγος περί τών πρώτων αρματολών καί 
κλεφτών εϊς τήν Μακεδονίαν, περί τών κλεφτών τής βορείου Μακεδονίας, 
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περί τής δράσεως τών αρματολών τής Ναούσης, περί τής δράσεως τών αρμα­
τολών τής δυτικής Μακεδονίας, περί τών κλεφτών καί αρματολών τού 'Ολύμ­
που, περί Νικοτσάρα καί περί Λαζέων. Τό δεύτερον μέρος (σ. 49-112)° 
περιλαμβάνει εν μεταφράσει 50 έγγραφα έκ τών 'Αρχείων Βέροιας καί 
θεσσαλονίκης, τό πρώτον ενταύθα δημοσιευόμενα καί σχετικά προς τό θέμα. 
Τά εξιστορούμενα εις τό πρώτον μέρος τής εργασίας του κ. Ί ω . 
Βασδραβέλλη, παρ' δλα δσα έχει νά παρατήρηση κανείς είς δ,τι άφορςί εις 
τήν άρχιτεκτονικήν καί τό ΰφος, ώς και ή προσεκτική μελέτη τών εν Πα-
ραρτήματι δημοσιευομένων εγγράφων, μάς θέτουν βεβαίως ενώπιον του 
ζητήματος τού άρματολισμού καί τών κλεφτών εΊς τήν Μακεδονίαν άπό 
τής στενοτέρας ελληνικής πλευράς, αλλά καί ενώπιον ενός άλλου ζητήματος 
γενικωτέρου, ανήκοντος είς τήν εσωτερικήν ίστορίαν τής οθωμανικής αυτο­
κρατορίας καί τό οποίον δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ζήτημα ασφαλείας 
τής υπαίθρου καί εΐδικώτερον τών δια μέσου ορεινών περιοχών διηκου-
σών δδών. "Αξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι τό γεγονός, δτι δ σουλτάνος 
ενεπιστεύετο τήν άσφάλειαν επικαίρων σημείων τής υπαίθρου ε'ις χείρας 
τόσον Ελλήνων δσον καί Αλβανών, οΐ όποιοι, δσάκις εδημιούργουν ζητή­
ματα είτε έναντι τής τουρκικής αρχής ε'ίτε τών υπηκόων, άπεδιώκοντο από 
τήν ύπηρεσίαν αυτήν καί ή φύλαξις τών κλεισουρών άνετίθετο τότε εις 
'Οθωμανούς, οί οποίοι εξελέγοντο καί εμισθοτροφοδοτοΰντο άπό τους κα­
τοίκους τής περιοχής, καθιστάμενους συνάμα καί αλληλεγγύως υπευθύνους 
δια κάθε παρεκτροπήν τών φυλάκων τών δερβενιών. Τά δημοσιευόμενα 
υπό τού κ. Βασδραβέλλη έγγραφα μεταβάλλουν τήν μορφήν τού ζητήμα­
τος τών αρματολών και κλεφτών, ώς τούτο γνωρίζομεν μέχρι σήμερον. 
Τοποθετούν αυτό επί πολύ εΰρυτέρας βάσεως τής καθ' δλου εσωτερικής 
άνά τήν ύπαιθρον ασφαλείας τού οθωμανικού κράτους Μας οδηγούν προς 
τήν διαπίστωσιν τής ανάγκης δπως καί δ άρματολισμός εν Ελλάδι μελε-
τηθή άπό τής ώς άνω εύρυτέρας απόψεως, ή δέ κατά ένα τρόπον συ-
σχέτισις προς τό σύστημα ασφαλείας τών κλεισουρών εις τό Βυζάντιον θα 
βοηθήση είς τήν καλυτέραν κατανόησιν τού θέματος. Δια νά γίνη δέ 
τούτο, δέον εν τφ μεταξύ νά δημοσιευθούν καί άλλα παρομοίου περιεχο­
μένου έγγραφα, αναφερόμενα είς ζητήματα ασφαλείας άλλων περιοχών, 
εθνογραφικώς μή ελληνικών. Δια τους ώς άνω λόγους μέ δλας τάς ΙπΙ 
ώρισμένων σημείων επιφυλάξεις μας κρίνομεν τήν εργασίαν τού κ. Βασ­
δραβέλλη καί Ιδία τό παράρτημα ώς άξια Ιδιαιτέρας προσοχής. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά Άρχεΐα Μακεδονίας. Α'. Άρχείον 
Θεσσαλονίκης (1695-1912). [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδό­
νικη Βιβλιοθήκη άρ. 13]. Θεσσαλονίκη, 1951. σ. κβ'-[-576. 
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